


































































































































































































銭。 [18-2 J 
⑥ 和i牛多大家的イト人一祥，他役監事，尤其是線慢ネし唱。他的背略有点舷倭，
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指定jとは， それぞれ外出の分類する Localizings. d. と Actionals. d.に当たるO
また「出入指定Jと「叙述的指定Jとは，それぞれ Existsand Entrances s. d. と
Descriptive s. d.に相当する。
6)前掲「文明新戯と現代話劇の劇本一一中間話劇史研究札記(2)Jでは，文明新戯から
( 11 ) 




8)曹高 rw霞雨J序J1936年 1 月(~曹同文集』第 1 巻， 1=コ閤戯総出版社!1988年，所
J!3Z) pp.218 
9)中国戯劇出版社， 1988年刊。
10)本稿では， ~曹鳥文集』第 1 巻をテキストとし，以下に言及するページ数と行数はp
すべてこのテキストの該当笛所で、あるO
11) [5~10J とは，第 5 頁の10行自であることを指す。以下の引用の出}辞表示はすべ
てこの方式である。
12) 井波律子 rw雷雨J 論ーーその原像を求めて~ (~金沢大学教養部論集・人文科学第J
15， 1977年，所収)pp.43""'pp.44 
13)銭谷部!r曹寓戎劇活吉芝/1ミ的成就J(W社会科学I~完投~ 1979年第21朝原載〉。本稿で













1. r警高の“雷雨"と“ゴヒ京人"の~多改について」仔現代中原語総合研究会会報~ 2， 
1967年〉
2. rw日出』の修改についてJ(W北九州大学外国語学部紀要~ 20， 1970年〉
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